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Seezungenuntersuchungen mit FFK "Soleall 
Die 116. Reise von FFK l! Solea" galt der Untersuchung des See zungenbestandes 
in der Deutschen Bucht. In der Zeit vom 22 e bis 28.4.1981 wurden daher vor der 
niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Küste 70 Hols mit zwei 7 m 
Seezungen-Kurren durchgeführt. Es zeigte sich, daß die zur Untersuchungs zeit 
herrschenden Wassertemperaturen von 6,0 bis 6, 50 C zu niedrig waren,. um die 
Laichwanderung der Tiere voll in Gang zu bringen. Die StundenfäIlge vor Sylt, 
der Eider und in den Piepen lagen daher durchschnittlich bei 8,1 kgjStd. Vor 
den Ostfriesischen Inseln waren diese Vorlaichkonzentrationen allerdings schon 
so weit fortgeschritten, daß 18,6 kgjStd. zu erbeuten waren. 
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Die gefangenen Seez'Jngen stamme.c. 'iorwi.egend al:iS dem Jahr 1978, Dieser 
Jahrgang hat erfreulicherwelse dea Eiswmter 1978/79 weitgehend liberlebt und 
jetzt eine Länge von 27 - :30 em erreichL Bereit:s Mitte 1981 wird der als be-
sonders zah~reich erWd!'tete Jahrgar.g 1 ~79 die Seezl::.nger;.fäl1ge beeinflussen, 
Die Tiere dIeses Jahrga1:ges haben z, Zt, eine LäLge von 20 - 22 cm erreicht 
und werden spätestens im August - September dieses Janres maßig sein, Ob-
wohl sie In diesem Somme::- TIGert n'.cht la.~chreif werden, nehmen sie an der all-
gemeinen Wanderung zur Kllsf.e teiL Dam!.~ e:creichen sie f(.Ir mehrere Monate 
die 12 sm-Schutzzone fur Pla~tfische, in der nur K1.ltter fischen dUrfen, die 
nicht größer als 70 BR T smd oder IVletoren bis 300 PS haben, 
Um mehr über dIe Bestandsgr'enzen zu erfahren, sind außerdem 500 junge See-
zungen zwischen 11 und 22 em LäEge mark:..ert worden, Das I',1ark~erungspro­
grarnm ist in:ernational abges-::irnn'.t~ In den nächs:en zwei :Monaten werden auch 
in hvlländischen, belgisehen und engl~schen KUstengewässe:!:'l1 junge Seezungen 
markiert und m<sgesetzt werden. ['m den Anreiz Z'.l erhohen und interr..ational zu 
',rereinhe:üichen3 sind J.br·~gens f:}r die \V.iederiänge seit Beg::'Gn dieses Jahres 
die Prämien alif D~\I S; --::.ir jeden wJedergefangenen mark~erten Fisch herauf-
gesetzt worden., 
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